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“Of course the first thing to do was to make a grand survey of the 
country she was going to travel through” 
 
Through the Looking Glass, Lewis Carroll 
